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Verplaatsingskosten : de weg naar het werk  
 
Het is krachtens artikel 49 WIB 1992 bij de aftrek van verplaatsingskosten als beroepskosten 
aan de belastingplichtige om het bewijs te leveren van de afgelegde afstand tussen zijn 
woonplaats en zijn werkplaats. Loutere beweringen, zoals de bewering dat hij niet de kortste 
weg volgt, maar de meest efficiënte weg, om een zeer gevaarlijke weg met veel 
verkeerslichten en veranderende beperkingen van snelheid, waar veel files aanwezig zijn, veel 
ongevallen met lichamelijke letsels en meerdere zwarte punten, te vermijden, zijn niet 
bewijskrachtig. 
 
Bij gebrek aan andere beschikbare objectieve gegevens moet in redelijkheid de kortste afstand 
tussen woonst en werk in aanmerking worden genomen. Kaarten en 
routeberekeningsprogramma's kunnen een nuttige bijdrage leveren. In casu blijkt dat, ondanks 
onderlinge verschillen, alle berekeningsprogramma's een lagere afstand als resultaat geven 
dan de door de belastingplichtige vooropgestelde afstand. 
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